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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Hakekat Rumah adat orang Belu serta 
Menganalisa Rumah Adat berdasarkan konsep Axis Mundi. Penelitian ini Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Teori Axis Mundi dari Mircea Eliade serta Konsep Rumah. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Rumah adat Suku Astalin merupakan sebuah Bangunan Suci yang menjadi Pusat dunia 
bagi Suku Astalin. Rumah Adat Suku Astalin Menjelaskan konsep pusat yang mempertemukan 
surga, bumi, dan neraka melalui praktik hidup yang ditunjukan oleh suku Astalin.  
Kata Kunci : Rumah Adat, Axis Mundi, Suku Astalin. 
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